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Atención primaria de salud ambulante en Traslasierra 
No especificado (2019) Atención primaria de salud ambulante en Traslasierra. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=J_-7Jwa6u5c 
Resumen 
Proyecto estable de Responsabilidad Social Universitaria de nuestra Facultad de Ciencias de la 
Salud. Directora: Natalia Bertorello. 
Tipo de 
documento: 
Video 
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Responsabilidad social universitaria. Práctica Profesional supervisada. 
Nono, Córdoba. Fundación Iconos. Atención primaria en salud. 
Natalia Bertorello. Ciencias de la salud. Belén Salamone. Nutrición. 
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R Medicina > R Medicina (General) 
R Medicina > RA Aspectos públicos de la medicina > RA0421 Salud 
pública. Higiene. Medicina Preventiva 
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